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Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1709097013 LITA ARIANTI 14  87X X
 2 2009097010 ADITYA AJI SAMBODO 16  100
 3 2009097011 RAHMA PUSPA NURANTI 16  100
 4 2009097012 MUHAMAD WULIDASAUMA AJINEGARA 16  100
 5 2009097013 ARIFIN KARIM 16  100
 6 2009097014 QOTHROTUN NADA 16  100
 7 2009097015 ANA LUKLU ULJANNAH 16  100
 8 2009097016 HARIYATI IPAENIN 15  93X
 9 2009097017 AAP SITI PATIMAH 13  80X X X
 10 2009097018 RIZQA RAHMATIYA 16  100
11 2009097019 SITI ULYA DZULHUSNA 14  87X X
 12 2009097020 DADANG SUPARNA 16  100
 13 2009097021 IKA ERYANTI 16  100
 14 2009097022 ATIKAH TAQIYYAH 16  100
 15 2009097023 ERNI KURNIASIH 16  100
 16 2009097024 DELA KRISTIA 16  100
 17 2009097026 CYNDI ALFIANI 16  100
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Pengantar dan Penulisan Publikasi Ilmiah  17 JOKO SOEBAGYO
 2 Jumat
26 Mar 2021
Teknik Membuat Manuskrip  17 JOKO SOEBAGYO
 3 Jumat
9 Apr 2021
Struktur Artikel  15 JOKO SOEBAGYO
 4 Jumat
23 Apr 2021
Anotasi bibliografi  17 JOKO SOEBAGYO
 5 Jumat
16 Apr 2021
 17 JOKO SOEBAGYO
 6 Jumat
30 Apr 2021
Mengoperasikan PoP, Vosviewer  17 JOKO SOEBAGYO
 7 Selasa
4 Mei 2021
Mengorganisasi database dari Google Scholar, Scopus, 
web of Science, dan Dimensions.
 16 JOKO SOEBAGYO
 8 Jumat
21 Mei 2021
Ujian Tengah Semester  16 JOKO SOEBAGYO
Mengoperasikan Mendeley
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 16 JOKO SOEBAGYO
 10 Jumat
28 Mei 2021
Visualisasi database menggunakan VosViewer  14 JOKO SOEBAGYO
 11 Jumat
4 Jun  2021
Melakukan penelitian analisis blibiometrik  17 JOKO SOEBAGYO
 12 Jumat
11 Jun  2021
Melakukan penelitian analisis bibliometrik  17 JOKO SOEBAGYO
 13 Jumat
18 Jun  2021
 17 JOKO SOEBAGYO
 14 Jumat
25 Jun  2021
 17 JOKO SOEBAGYO
 15 Jumat
2 Jul 2021
Melakukan Penelitian Analisis Bibliometrik  17 JOKO SOEBAGYO
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  16 Juli 2021.
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Melakukan Penelitian Analisis Bibliometrik
Melakukan Penelitian Analisis Bibliometrik





















JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1709097013 LITA ARIANTI  0 0  0 0 E 0.00
 2 2009097010 ADITYA AJI SAMBODO  93 95  88 95 A 91.60
 3 2009097011 RAHMA PUSPA NURANTI  94 95  85 97 A 90.90
 4 2009097012 MUHAMAD WULIDASAUMA AJINEGARA  95 95  90 97 A 93.20
 5 2009097013 ARIFIN KARIM  95 95  90 97 A 93.20
 6 2009097014 QOTHROTUN NADA  93 95  95 95 A 94.40
 7 2009097015 ANA LUKLU ULJANNAH  93 95  85 95 A 90.40
 8 2009097016 HARIYATI IPAENIN  94 95  88 95 A 91.90
 9 2009097017 AAP SITI PATIMAH  0 0  0 0 E 0.00
 10 2009097018 RIZQA RAHMATIYA  92 95  85 95 A 90.10
 11 2009097019 SITI ULYA DZULHUSNA  0 95  0 0 E 19.00
 12 2009097020 DADANG SUPARNA  94 90  85 95 A 89.70
 13 2009097021 IKA ERYANTI  95 95  90 95 A 93.00
 14 2009097022 ATIKAH TAQIYYAH  94 95  92 95 A 93.50
 15 2009097023 ERNI KURNIASIH  95 95  95 97 A 95.20
 16 2009097024 DELA KRISTIA  95 95  88 96 A 92.30
 17 2009097026 CYNDI ALFIANI  94 95  89 97 A 92.50
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
